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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTER 10 DE LA GUERRA
P. D.,
PASCUAL ABAD
~fior General de la segtmJda .\Üvisión
or~ánica.
Sefiores InSll>ector genera1 .de Carn·bi-
ueros y Director ~nera·l 4e la' Deou-
da y Clases Pasivas. ' . .
Señores Ge<nerales de las segunda y
'Primera di,visiones orgáni/C:u. .-
Señor InSlpedor g-eneral de C.ilra'bine-
ros. ..
sual de 562,50 pesetas, a'bonables a
partir de primero de febrero pr6xi,II1O
por la Dirección ¡;;-eneral de la D~
y Clases Pasivas, ,por fijar su· resi-
denda en esta caJPi~al. ..
'Lo cQmiU'!lko a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Mad'l'iíd, 30




Circular. 'Eoocmo. Sr.: Sienk10 l1e~
<:esuiio op.raveer en Il/a. 1J>anidla &
m~ de la &ad6lIlÍa y' Co-
l~~ de Carif>ineros. dos . plam·s de
mJúSl~OS de .pnmera, solis<tas,cOttes-'
'\>OIld¡.entes UIfla de ellas· a clarioete' y' .
atTa a tromjpeta o fiiocorno, y JJnade
segunda correspOUiiente a fliSlCOt'DO o
:trompeta, los que, a'liem,ás de' aotua·r
<:0tI s'U rondoo 'Pio¡pia en la. banda, .
te~:án a. su ca~o la 'en-seii:mza de
q¡.<;lca'. ,e mst'f1llIllJen'to~ a los. Garat>i-
ne,r0s }?venes que se orlden~ por' la'
Dlre...'\::¡on
Se an~an a cOIllCurso-o¡>osidém
entre paisanos o militares, indistinta-
ment~, los Que, una vez elegidos POI"
el Tribu'!lal que se designa, y ~.I:oba­
da la proopueSlta ¡por este Mini&teno,
Excmo. Sr.: ES'te Ministerio ha re-
suelto c011/Ceder el retiro para Sevilla'
'Por cumplir la edad rCol{laanentaria pa~
ra oibtenerlo, el día ~ del corT.iente
mes, según lo diS'Puesto.en ~'ley de
29 de ~unio de H;H8 (e. L. núm. 16g),
a'l temente coronel de Carabi·ne:ro8
en situadón de. resel"VQ, D. ltaJael· Ji:
ménez Mérida, dis¡p.oniell/do que; ~r"
fin dd mes llICt1lal, sea dado de baja
e,n el In'stituto a Que lperten,ece.
Lo comuni,co. a V. E. iP6~a SU" cono-'
,<:imien<to y clllffilplimiento. Madrid; 30
de enero de 1935.
Ministerio de Hacienda
K1CETO ALCAL\-ZAMOltA y TOIUIES
El Presidente del Con.ejo de Mini.trot,
~ini.lro de 1. Guerra,
ALEJ.\NDRO LERROUX GAII.ClA
ORDENES
Usando de la iPrerc~tiva que me
con,fiere el artkulo ciento dos de la
Coo5ltnU'CiÓlfl de la RetPública, de acuer-
do con 10 imornnado por el Tr~bunal
Slipremo de Justicia, y a proPuesta
del Consejo de MinisU'OlI,
Vengo en decretae lo si4Niente:
ArtícU'lo único. Se concede al cabo
de Infantería Teodoro Ortiz de iLan-
dalU'Ce y Ortiz de Zárate, tndU:1<to de
·pena de muoerte que, por el dc:Jito de
ins,uko a sliperior, comlPrendido.en el
adiculo 260, páJrrafo primero, del CÓ-
dÍigo 'de Justícia Mi17tar, le ha sido
imlpuesta por sen'tetllCia de' 29 de di-
demJbre .pc6ximo pasado, dictada por
,la Sala sexta del Tl"ibulUll1 Supr«no,
oCUya ¡pena se le· colllD1lUta por la de
yeinti5iete aftas, dos me-seJ y nueve
,días de reclusi6n mayor, ron las ac-
;cesorias le~les correSlPODdient~.
Dado en Maidriod, a tre.in-ta y uno
de enero de mil novedentos treinta
y cinICo.
N lCETO ALCJ.LA ZAMORA y TOllES
El Presidente del Cot>lejo de :M:jnilt~
MinilltrO de la Gue......; ,
AUJANDII.O Ul!.ROUX GAlI.c:IA
".""""""""""""""....""""""""
'F..x!omo. Sr.: Por eS'te M.ioisterio se
ha resuelto pase a situación de r~­
va, .por haber C11'Il1lpli;do la edad {.~a­
men~ria el día 2Ó del actual, seRÚn
lo dlS'Puesto en la ley de 29 de ju-
nio de 1918 (e. L. núm. 169), el ca-
pitán de Cara,bineros, con destitH> en
la Comandancia de Huelva, D. Miguel
González Guerrero, con 01 sueldo men-
a
DlnCRETOS
PARTE OFICIAL' :11110, cuya pena se corumU'ta por la de
.t,reinta años de reclusión Il1ajf.o,r, con
----------------·Ilas a'ccesorias l~les corregpoodien-
tes..
IDado en MadriJd, a w-einta .y uno de
en«o <le mil novecient06 u:einta y
cinoco.
N1CETO ALCALA-ZAKOU y To:QJUl
Ministerio de la Guerra
Ef Presidente <lIe.I COtlMjo de Minilt~,
Mini.tro de la Guerra,
ALEJANDRO L.Eil.ROUX GARcfA
Usando de la prencgatWa. que me
confiere el artículo ciento dos de la
Constitución de la Repúoblioca, de con-
formidad con el inforIl1!e del Trilbunal
!Wpremo de Justicia, y apc(JI)Uesta
del Consejo de Ministros,
V~o en d«retar 10 sil{uiente:
Artículo ú·nico. Se conCede al pai-
sano Florencia Salamero Maza indul-
to de la .pena de nwerte que, 'CcmlO au-
tor de un delito de insUllto a fuerza
aI'lIl1ada, cau'sando muerk, le ha sMo
impuesta en sentencia dictada por 1&
Sala se:leta del Tribvnal S~, el
15 de diociem'bre úhLmo, Que confirma
y 3IPrue'OO la que di<:t'6 el Consejo de
Guerra reul1iido en Bar'bastro el 21 de
jUlflio de 1934, CUlYa pena S'C conmuta
Ipor la de treinta aftas de reclUlSión ma-
yor, con las a'COesorillS 1eoIrales correa-
ponl(lien<tes. i
IDado en Madrid., a. trei'llta y \lIOO
d~ enero de mil novecientos tr~nta. y
CllllCO.
USlllOOO de l-a prercogativa Que me
confiere el aurilcu'lo ciento dos de la
~onstitulción de la R~lica, yjlZto 10
¡nfonnaodo por el T'l'i>unal Supremo de
Justicia, y a PCot>~SItQ do! COIlSejO <le
Mtois-tros,
'Ven¡;;-o en d'OOretar 10 siguíelflte:
~íC1llo ÚJl:ioco. .Se con<:elde a los
iP~;¡,nos Peldro Alvarez Bravp Lu-oc~o Bravo AYuso, HilarlQ ~jo
C?R"al, Wenceslao G=cía Galán, Be-
nJgno del Prado RQfi1ero y Rey¡es
,Horcajo Romero, in¡dulto de la. pena
de merte q'Ue, ,por.el deli<to de insw-
to a fuoe:za ~r:nmJd..,causalll9o iP.'Uerte,
les ha sido ImIp1l'es'ta por sentenda de
20 de octubre ¡pr6::ñno pasado, dictada
'POr la Sala sema dd Thounal ~re-
S de e
~ .






(De la Gaceta núm. 32.)
M úsícos de segunda
PREMIOS DE EFECTIVUllAD
Circulár. • I!mo. Sr.: Con arrei10 a
¡os porece:>tos de la cin:u1ar de Guerra
de 24 de junio de 1928 (e L. núm, 253),
este Ministerio ha resuelto conceder el
premio de ef.ootivid<i>d que s-e señala, a
cada uno d.¿ los Comisarios de Guerra
de segunddcl;¡se de INTERV¡ENCIO-N
, Ume. Sr. : Este Mi'l'iisiterio ha resuelto,
,'que el ¡,Intervefltor de ~:'St:'i~<? D. E~i­
'¡ Lo El"lra. Z~ta., en 1.ItuaclOn ¡k dlS-'
'¡PQr>ilble.forwso,.apoartado A), y destina-
Ido como a.grega:odo en la llI'tervenciól1l
1Cerrt;ral de Guerra, pase a opr-estar sus>
iserv~i(ls como Jefe de los Servicios' de:
.Intervención de las Fu·erzas Militares
;de Moarroeocos (E.), ..
Lo comunico .a V. l. para su CC'11ocí-
'1;cnto y dectos' Madrid, 19 de enero
:~e 1~5.
Sueldo, 3.100 pesetas anuales. ~.
Bonificación' de servicio, 275 ;pesetas
anuales.
Gratificación de vestuar¿o, ua ¡>ese-
tas anuales.
Gratifiq¡nón de ensei'ianza., 1SO pese-'
tas anuales.
Casa, ISo pesd:.J5 anuales, si carece
de alOjamiento o __ ~ial·
Efectividad, 75 'Pesetas at\Uales por
cada quinquenio c~Edo tn Carabi-
neros.
Premio de oott9tatlCia. loo ¡>.:;d:l~
anuales.
U nos y otros teI1'drá.n ;05 misrr. .. S de-
techos -pas.W.os--_qu.e.. los. carabibcros.
11. Los caralbineros músiCo, de J}ri-
mera y ~t«ldráI1 todo.s' los de-
recl10s y deberes del caralbind'O, con ex-
Qlu.ión.J.e-~~~.fuocióndi.ti·lI'tade
la asignarla cerno ejecutante de su ins-
trumento en l~;B":lnI:ta Y en· li enseñz.n-
za de los Carabineros jóvenes, ~¡n dere-
dho ni Obligación a .desern¡¡>eñar las fun-
ciones fiscales ni servicio a1gUtlo pecu-
liar del Inllltitu.to.; quedando sú¡etos, co-
mo tajes c:antbineros, a los RegUmentos
Códigos y diJs>j}osiciones militaret vigen~
;re!!! en la inteligencia de que, si \'Oolun-
! tanamente o 'POr otra causa, cesal'l'l1 en
~ su función de músicos, serán licencia-
;dos, sin· otros deredlos que los P1sivos
·que les corrospcndan' lPOr sus años de
sel'Vido.
· Lo comunico a V. E. ~ra su CJnoci-
·fiento y efectos. Ma:dri'<l, 30 <le enero
¡de 1935.
3eñ<w; IRterv~':geuer~.de la Aiknd-·
n;straei6n dll!! E~.
;3clíor~ Jde ~dor de' 1;¡15 .Fuertás;





otro Jefe de los mi!'>mos en quien pue-
de delegar, y formado por el seílOr Di-
rector de la Banda Rqpub1icana, el Di-
rector de M'ús;ca de los l/Jlcgl05, 005
Profesores de ia primera de dimas agru-
;>aciones musicales n;;mbrados por el Di-
rector de la misma y U'I1 teniente de
los Colegios, que actuará de secretario.
7." Lol> ejercil:ios ante el Triibunal
J}Or los diversos instrumentistas, se lle-
varán a cabo con arreglo al siguiell'te
detalle: .
Para clarinete solista. - Ejecución,
acom¡pañada a11 piano, del "Gran solo de
Concu~o", de M. Yuste (op. 39).
Pa.ra trompeta.--iEjecución, acOllllPa-
,ñado al piano, del "Zweites Konzerts-
tück Esdur", de W. Brand.t Copo 12)'
Ta-nto la· oora de eSote ejerdcio como
la del segundo serán ejecutada.s con
. trompeta en sí bemol, precisamente.
. Para 5axhorn (fliscorno en sí bemol).
¡Ejecución, acom¡;;añado al pia.no, del
.. Erstes Konzertstück F. :rnoll", de
! W. Brandt (O].). Il).
Sueldo, 3.100 peseltas anuales.
Bonificación d..e servicio, '¡tJ·5 pesetas
anuales.
Gratifica'ción de V'estuario, 1:xl :-C~<:­
:tas anuales,
G~..tificac;ón cre enseñanza, \)OC r ('
setas a'1l!la :e5.
Casa, 180 peseta·s anuanes, si ;:::~fe{
<le a~oiamicntó oficial.
Efe~tivjdad, 75 'P'5<:tas anua,> - :"-
coda. quinquenio cumpolido en l::-
neroS'.
Premio de .::onstancia, 100 ,c-
.anudes;
serán filiados como Carabineros, COl!
los develW;os y derechos pasivos de
éstos, ,pero con loa misión exclusiva de
aduar como ,¡;pmpimentes de la banda
y dar la enseñanza Que se cita, más
las inherentes a su coooidón militar.
El c.oncw:so-apOl~ión se a;ustacá a
las s~ien{es bases:
La. .Los aspirantes deben &el" espa-
Íloles, de vei'Ilte a treinta y cuat,ro
años de exia'<!, sin anteocede~ pel}a-
les, de buena cooo'OCta acrexiitada, ta-
lla mínima, 1<540 metros y útiles ;para
el servÍJCio militar.
2.a. Poorá'1l acoreditaJr. docum¡ental-
mente cuantos méritos .ha,y,an alcanza-
do en el eieocÍJCio de la ~rofesi¡>n, co-
mo haber cursa'<!o y termina'<!o el sol-
f~o y el estu'<Ho del inSltrUl1lllento en
a·lg¡ún Cwtro .oficiai; ;prremios Obteni-
<los, ca.r~os .profesionales logrados por
·con:cu,rsQ u oposioción, conpor:)JCiones
dornde ha,yan ,prestaodo servido artísti-
co y.cua-ntos anteocetdentes,pued'an con-
tlr.ibuir·a Jor=ar conlDe1lto de su-OOm-
Iletenda y C<l'PaJCirlaJd dd aSlDÍIl'.i\nte.
No podrá.n qptar en eme conoou·rso-
~posición más Que a oplams del mismo
InstTumento.
3,110 lEn eL plazo ~ quin'Ce días a
'conrtar de la focha de· la :D'UbHIC.acI6nde .e.ste concurso en la Goceta de Madrid Para todos l-cs alS¡piranres,-!Ejecución
se presentarán en el Mi'nisterio de Ha~ de una obra .a primera vista.
"" dI' . Unieamente pasarán a rea.li~r el se-
ele?a as mstanclas de los intere,sados
s?}lcttanclo toma.~ ~rte efl él, con ex¡pre- gUI1ldo ejercicio los opositores aJ}robados
S,lOn de sus domlClltOS :y del instrumen- en el J}rimero.
to de que son ejecutantes, acorripañá'l1- El TrHjuna.! .tiene ~a facu:ltaod de ha-
dollls ;de los documentos siguientes: cer ej ceutar a los asopirantes las frag-
'Farhda ~ nacimiento, legalizada, pa- mentos de la:s obras im'PueS'tas que es-
ra losllacidós fuera del distrito nota- time sufidentes ¡l'ara juzgar su 8!ptitudri~l .de .Madrid. j>rofesional. 19u.almente, ,podrá hacer re-
Certifbd" de antec«kntd 1 tl.r~r en cualquler momento de la 0'p0-
Certificado de b ..LJ.~ es. ,slcI6n, al aspíra'l1te que se presente, con :SotiíQr...
. nena co,'"-'''''''...., para, toda '.~ . d fi' t1~ pa.:sa1lOS, ·0 copia de ~a hoja de cal'-' eV'loUenCla, e cIen emente prepa-
tl'gOS, 'Para I{lS mi1itares, que no deben ra.d~. . I
t«necnillg'Ú11o' cortectivó IJoÍn invalidar. . 8. Termmado el examen por el Tri-
CartiUa de situación militar en su ibunal, .IeV'al1ta.r~ a~ta d7 ~u resultado, I
caso. 'pr~pon.le~~o a la S~penort'da,d :105' que,
41" R«ibi¿as ,por la' SeciciÓll 'Cle Ca- a su f1X1Cl.O,. delxn ser eI~ido.s; mya
rai>inel'O!l.dt!1 .Ministerio las docwnenta- ¡a·::ta, en Ul1l<:o.1 de la relaCIón ~<m: los
dones de ,los as-pirantes loe ,lmIV'iaráll a ; resulta~os <'le la talla ;;¡ reconoclmlento
los CdI~iO$' d-dl Cue~ para examen : facultatIVO, elevará a este Mini'ster:o.
y uoavez admitJodos al concurso por k ¡ .?', El re1u.1ta~o del concurso-qpo-
ner la documentaoción completa y reunir slc.I·on se a1lUl1Clara en la G~;etlD ck Ma-
las corldicióne.s.preven.idas, proooderá a drid, oroenand.o que .10s elegldos s'e pre-
citar individu.a.1mente a cada uoo &eña- . senten ,en lo.s ColegIos ~l CuerlJ}O paraiá(¡iol~. día, h~y luga.r .de p;esenta- ser !i~dos CC100 ca:ra.b;aeros, en 1:15
d"'" ln.~1"a CAl; +011":.-1-"", r~~-~-:.A .condlOo~s y con los '¿ereclh~s y de0e-
"'... 'I!''> . ~. '4.\,14"-"'-', ~~'UJU>Uos y • t .. 1 d d ., ,
examinados, des>¡>ués, de .los.dier; &as si- . res an enonnente sena.a ,os, .,."t;:::¡~ ..'.,
guientes' a la fecl1a en que tenni-ne el . seles, para ~fectos admlTII~tr::tt\(.";; ~.
,plazo de J}resentación de im'tancia.s. . . ComanllianClas que se deslgr;en'
5-& La tal. y reconocimiento médi- IO.. Los sueldos y ~ de~e'::'"
co. se '{«ific4.rá, cQn anteri",idad..al exa,- ~ue,d1SfTU~ci~ los caramnet'os m!1lSJoCos
rrJ:(in el), élcuar.tel dé C;¡,ralbineros... sito ,seran ,kIs sJgmerrtes:
en 1a ~1té ere S;an Nico1.a~, U1lm. 11. de
esta c<llpital, por leos seiíllres·. con:t.andan-
te y ca¡pitán méldicos d# la Il1l3'¡)eCción
genel,"al .yCmnandancia dé Madrid, au-
ifliádos, para la una, P9r tm sargento
dél Cner:po.; a 'CU'yO fili, 1>01" los Cole-
g10s se fadlit;¡,ráll dl1J}licadas reladones
de ;tS'pi1'antes admitidos al roocur5o, con
h!\ easil~ en blanco ])ara insertar el
res~h!({{I de .la talla y del rewnocimien-
to ·~t:iVQ, que finna,rán los señO'res
mi!dieos y el sar-g-e- L .-, Que haya llevado
a cabo la t:ll1a,
6,·.· E~¡prinados los cortos de talla .e
itlÚtiles, los .demás romparecerán segui-
dll'me1ttea-nte -un 1.'ribooal, presidido por
~l-CÓ'r'Q!1e.l_FJi~ de los Co1e'gios; u
© Ministerio de Defensa
•••••
LERROUX




Ex.cmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto declarar ~os para el ascenso y
conceder,les el eat>leo ÍIlmerlÍato, con an-
tigüedad de esta fedla, a los al1.féreces
de complemento de ARTIlJLER.IA don
Alfonso Espinosa Ferrándiz y 1). Pedro
Pi Almira1I, del primer regimiento de
Montaña, por reunir las condiciones del
artículo 4Js6 del reglamento para qeeu-
cióc de la vigente ~ey de recltJtamiento
y r~aw del Ejército.
Lo comunico a V, E. para su \:0Il0-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 de
enero de 1935.
E:xlCIIlo. Sr.: Dislpuesto por I,a Pre-
sidencia del Consejo de Min.ist4"os (Se-
oretaria técnica de. Marruecos), se-
gún or.den de 2G del mes ~I, que
el ca¡prtán de lNFA,NfT;ERúA· D. Re-
caredo Baillo Cubeills, del regimien-
to número 1, lpUe destinado, en va-
cante que 'de .su emk>leo existe, al ba-
ta.llón de Tiradores de Ifn.i; este Mi-
nisterio ha. resuelto Quede el mismo
en la situaJción. de ..Al 'SetTvicio de
otros Mimstuioa ", en 1u condicio-
nel Que determina el artículo noveno
del decreto de 5 de .enero de 1933
(D. O. núm. S) y CÍl'cUila.l' de 1'1 de
junio de .1934 (D. O. núlm. 135).
,Lo comunico a V. 'E~ paca w cono-
cimien·to y cUJmlplímiento.. M'adriid, 31
de enero de 193\5.
SECCION DE PERSONAL
AiL SERVICIO DE OTROS MI-
NI5TERillOS
Sefior Jefe S~rior de ,las .F11lerza
'Mmta4'e.s de Man-uecOl.
,sefiores Pi'edi«lite del Cooarejo de
'MinWos (,~tufa. técnÍlCa de Ma.-- .
1TUC'COS), ,General de la l\>rÍtInIeCa di-
vi&i'Ón orgánial. e Inte:rveotOl' oen.-
tui de Guen-a.
Sefiof ~eralde la ooarta divi5ián or-
gánica.
'lo de 15 de 5e'P'tieIDlbre de 19312
(D. O. n1Ím. 221), en súplica de que'
1P0r apliocación de los beneficios de
amnistía que concede la ley de 24
de a:bril de 1934. se le .ei~ese en el
Ejército y Arma de Caballeria \:on
el emlpleo Y. puesto Que OICUlPaba en
su escala a la fecha de S'11 separalCión
del servido; e9te Ministerio. en cum-
/plimiento de acuerdo del Con~jo de
Ministros, ha resueIto dene&\r el re-
¡·ngreso en el Ejército del solicitante.
Lo que comnmioco a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Madrid,





2 de f~brero de 1935






Circular. ,Excmo. Sr.: Según per-
tici-pa a este Mini9terio el Genual ~~
la primera división orgánica, fal1~cl,o
en 'Madrid el día 29 de enero rp-rOX1-
mo .pasado el General de 1x'igada, ~
situación de segunda reserva, D. Fer-
nando Nava,rroMuzquíz.
Lo comunico a V. E. 'Para su co-.
nocimiento y efectos. Madrid, 1 de fe-
brero de 1935.
Circular. 'Excmo. Sr.: Vista la co-
municadón del General de la s~xta
división orgánica, consultando SI la
ciTcular de S de diciembre de 1934
(iD. O. núm. 282) ha de SlR'tl1' e!-ec-
.tos resrpecto a las faltas corregIdas
con anterioridad a ella o ~Iamente pa-
ra las posteriores a la misma, por es-
te Ministerio se -ha rewelto que la
equiparaci6n dcl 'Pusanal ~el Cuerpo
de Subofieía.les a los oficlale& a los
nnei de ~licaci6n de lo dÍSlpues~o en
la orden drcular de' 7J de abrll de
1~ (C. L. núm. (8) que regula. la
interpretación que ha de dar.~ .al ;u;-
ticulo 339 del Código de ] u.tlcla 141-
litac cuando la. faJta. leves '.. que. se
refiere IOn cometid~s por oficiales, ha
de entenderse que Iourtirá sus efec~
juridico. legalea a 'Partir de la. 9U1Dh-
cacíón de la orden. objeto de e&ta con-
.ulia ya que .ó!o desde tal motpento
ha. Quedado definida la. condici?'n del
Ipersonal del Cuerjpo de SubofiCiales a
ta,les efectos y, 1l0ll' tanto, lal faltas
leves eometidu con anteriorildad no
serán com1lutadas para la. ea1ificación
de fa1tas gnrves por ceiteraciÓD de le-
ves cuando la duración de los CQrI'e<:-
tivos fuesen inferiOres a trei~ta~l.as
de arresto pues otra. re&olUCl6n un-
plicaría u~a retroCl..l;tivídad d~ la men-
cionada di5OP<>sici6n aclaca.tona de ca-
Tácter ¡>enal que no secl.a ju9to reco-
nocerla· en el 'Presente caso.
Lo comunico a V. E.para su c.o-
nocimiento y cumplimiento. MadrId,





EJdclIno. Sr.: V"!!Sta la. iast;l.tJlcia. for-
mulada ¡por D. EJnriQue &talla. Gon-
V m'lez c;ilpitán que fué del Arm;¡. de
ELOY .\QUERO CABALLElRIA, domiciliadO a.tcid.en-
Sdior I~tor general de la Guardia. talm.en~ en M1aiddd, calle de JQIl"ge
Civil. Juarn, n'Úm. 44. segtlllJdo, separado de-
© ~ I : finitivamente . del servicio por dette-
ExOlt1O. Sr.: Siendo necesario para
llevar a cfecto 10& trabajo& prelimi!W'cs
de organización de la Com.a:n~.a de
nueva. oreaciÓllo de la GuardIa CIvil de
Marruecos el nombramiento de un Jefe
de la categoría de comanidante para el
mando de 'la mísma, de acue1"ÓO con 10
que previene el artículo ,primero del de-
creto de fedla :n de noviem!bre último
(Goceta núm. 32'8) y a tenor de lo pre-
ceptuado en el a.rtículo teroero del m:í6-
roo, b' d'Este Ministerio ha. tenido a len 160-
poner se anuncie un con~ur50 entre 1~.
comandantes ~ ese InstItuto que a6'Pl-
ren a oc~ didla plaza, siendo co~­
ción preferente para ello haber servido
en los territorio!> de Marruecos en las
fuerzas del Ejército, Indígenas y de las
de la Guanlia Civil.
La.a instancias de los cOl1cursantes se-
rán elevadas a este Ministerio por con-
ducto de V· E., debieDÓo hallarse en este
Departamento autes deI1 dia 10 de kbre-
ro próximo.
El Jefe nombrado percibir~ todos s~
devengos y dietas por la Ullidad, admi-
nistrativa a que .pertenezca, mientras
no exista crédito necesario para esta
atención.
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y efectos. Madrid, 29 de enero de
1935·
Señor...
llELACIÓN QUE SE CITA
D. Guillermo Soler Gómez, de la In-
tervención de los Servicios de la Base
Naval de Cádiz, 1.500 pesetas, por quin-
ce años de empleo.
D. Daniel López Martinez, Interven-
tor de los Servicios de Guerra de la piar-
za de Logroño, 1,400 pesetas, por ca-
toI'ce años de aopleo.
D. José Carmena Garibia, Interven-
tor de los Servicios de Artillería, Sa-
nidad, Transportes y Accidentes del te-
r·ritorio de MeJilla, 1.400 pesetas, por
catorce años de empleo.
D. José J.iménez Ga.rda, Interventor
de los Servicios de Guerra de las pla-
zas de Vigo y Orense, 1-400 pesetas,
por catorce años de em,¡>leo.
D. Lorenzo Hennassar Sa.lvá, inter-
ventor Delegado de la Dirección general
de Marruecos y Colonias en las lnter-
veaciones y '!Topas Jalifianas del Rif,
1'~ pesetas, por d~ años de ~leo.
Madrid, Z2 de enero de 19305.-iP. D.,
Pascual Absd.
D. O. núm. 28
Ministerio de la Goberna-
ción
.--CIVIL de Guerra que figuran en la si-
guiente relación, que comienza con d<>n
Guillermo Soler Gomez y termina con
D. Lorenw HennaSiSar Sa'lVá, el que per-
cibirá de·sde primero de febrero pró-
ximo. '.
Lo comunico a V. 1. para su conocI-
miento y cum'plimien'l.o· Madrid, Z2 de
enero de 1935·
LERlioux
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto promover al empleo de teniente
médico de complemento del Cuerpo de
SIANIDAD MIUTAR, al alférez de la
referida escala de dicho Cueropo, D. Al-
fonso Olloqui Jiménez, afecto a la pri-
mera Comandancia del mismo, por ha-
ber efectuado las prácticas ~eg'lamenta­
rías y reunir las condi'ciones que deter-
mina el párrafo segundo del artículo 456
d-el vigente reglamento de recluta,miento;
asignándole en el ~leo que se le con-
fiere la anti,güedad de esta. fecha.
Lo comunico a V. E. para. su· cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 29 de
enero de 1935.
LERROUX
Señor General de la primera divisiÓl1
orgánica.
Circular. Bxcmo. Sr.: En cUIIllPli-
miento de 10 ,prevenido en el >decreto
de 13 de agosto de 1932 (D. O. nú-
mero 192) y como consecuencia, de
la oposición celebrada en el regimien-
to de Infantería núm. 21, con fecha
z6 del mes actual, para cub-rir uná
vacante de músico de segun'da corres-
pondiente a cla.rinete; por este Mi-
nisterio se ha resuelto sea promovido
a dicho empleo el de tercera del mis-
mo Cuerpo, D. Juan Rodríguez Pe-
ña, a quien ha sido adjudica'da la re-
f.erida vacante, causando efectos de alta
y 'ba}a en la revista de Comisario del
;próximo mes.
Lo comunico a V. E. 'Pan su co-
nOcimiento y cumplimiento. 1&drid,




IExcmo. Sr.: Por este Ministerio s,e
ha resuelto que el capitá"n de INF:AN-
T:ER;IA D. Epif¡mio LOIperena An-
drés, del regimiento núm. 14, sin cau-
sar baja en ~ mismo, 'Pas.edestinado
en comisión del servicio a las órdenes
del Comandante -Militar de Asturias.
,Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumlpli'miento. Madrid,
1 de febrero de 1935.
Señor General de la sexta división or-
gánica.
Señores General de la octava. división
orgánica, comandante Militar de
Asturias e Interventor central de
Guerra.
q-,... ·"tBñi' Ilfi""'-rCf:_
Exano. Sor·: VisU la instaocía que
esa división or.gánica cursó a. este De-
partamento en escritO de 17 de los co-
rrientes, ¡prOIlDviida 'POr el alférez de
INlFANTERJA D. Antonio Rodriguez
Martinez, del regimiento nJÚ:m. 19" en
solicitud de que s.e le adjudique destino
al del 'núm. 18, por creerse con TTl<t'ior
derecho que el de igual ~leo D. Aní-
hal Parede Vera, más !IUierno que el.
interesado, que 10 ha sido por circular
© 1'1 S e o de e n a
2 d~ febrero de t9~S
de 28 del pa-sado dicied>re (D. O. nú-
mero JOl); tenielido en cuenta que este
úl-timo oficial fué destinado al regimien-
to núm. 18 en vacante prodtkida. de re-
sultas, las que no solicitó concu.rsar el
recurrente mediante duplicarla papeleta,
conforme determinaba la nota primera
inserta al final de' la relación p¡blicarla
por circular de 3 del citado me; de di-
ciembre 'D. O. núm. 280), este Minis-
terio ha resuelto desestimar l.a. petición
del interesado 'POr carecer de deredw a
Iv que solicita.
Lo comunico a V. E. para. su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 lk:
enero de 1935.
J ",RROUX
Señor Generad de la tercera división or-
gánica· .
Señor General de la quinta división or-
gánica.
¡Excmo. Sr.: Este Minis.terio ha re'-
suelto que la orden circular de 25
\:le! actual (ID. O. núm. 22), relativa
a des,tinos de suboficiales del Cue>flPO
de SoAN1DlAD MI:LIT.AJR, se entienda
rectificada y ampliada en el sentido
de que el subteniente D. Antonio Aya-
la Alvaoro continúe en la situación de
dis'PoniJble forzoso en la soéipti.t:na di-
visión orgánica y a'gregado en el ter-
cer Grupo !le la 'Primera Camandan-
cia; siendo destinado al cuarto GrUlPo
de la segunda Comandancia el de di-
cho em'Pleo D. Juan Miranda Mateos,
de la Compañia de Sanidad M,ilitar de
Baleares, como voluntario.
Lo comunico a V. E. 'Para su co-
nocimiento y cumplimeinto. Madri.'d,
31 de enero de 1935.
l.&IUl.OUX
Señores Generales de la 'sexta y si/p-
tima divisiones or:gánicas y Coma~
,dante IMilitar de Baleares.
Señor Interventor centra'l de Guerra.
IJIClENClA;S
Exoo:¡o. Sr.: Vista l.a. iIllSt3l!lCia pro-
movida por el C3lPitán de AíRT!ILLE-
RJIA D. Manuel Garda. de la Rasilla
Garcia de los RíQ$, destinado en la Sec-
ción de ContllbilHlad de esa división or-
gánica, 00 súplica de .que s.e le conce-
dan dos meses de li<:encia. 4lOr aS1IDtos
p'J;:opios para SalamanlCa,Badf¡,joz y va-
rios ;puntos de Portugal, este Mini&terio
ha resue1to aC'Ceder a lo s.olicitaOo con
arreglo a las instrudciones de 5 de junio
de 1905, Y circulares de 5 de ma¡yo de
1927, ZJ de "unio y 9 de se¡1tiembre de
1931 Ce. L. nÚnls. 101, 221, 4tH Y 681),
respectivamente.
Lo rornunico a V. E. para su cono-
cimiento y CUlIi¡>limiento. Madrid, 28 de
enero· de 1935.
LElUlOUX
Señor General de 1.a primera división
orgánica.
Sefiores General de la sé¡Jtima diviúón
orgánica e Interventor c e n t r a 1 de
Guerra..
D. O. iifun. 28
..
PRACT10AS
Excmo. Sr·: Vista la instancia. pro-
rnwida por el alférez de COIIiplemento
de GABALLERiA D. Amador Carlo~
Válgoma Díaz-Varela, afecto al regi-
miento Cazadores mím. 7 Y en prá'Cti-
<:as de su empleo en el regimiento Ca-
zadores núm. 2, en so\.ircitud de que s..:
le conceda a iP la zar las prácticas qut"
efectJúa en el citado Cue~, que le fue-
ron autorizadas por orden de 214 Qe sep-
tienf>re í$imo (.D. O. 0Ílm. 225); t~
nierilo en cuenta los fundamentos que
ex¡>one, este Ministerio ha resueIto ac-
ceder a 10 solicitado y diSlpOner que cese
en las referidas práctÍlcas, de b i e n d o
cuando soli'cite continuarlas incorporar-
se en los meses de septienf¡re y octubre
del año de la petición.
Lo oomunioo a V. E. para su. cono-
cimiento y cu.IIt>limiento. Madrid, ~ de
enero de 1935-
LEllROUX
Señores General de la primera división
org¡inica. y división de Caballería.
Señor General de la reroer... división or-
giuá:a.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida. por el alférez de complemento
de G.AlB.AJLll.lERA, afecto al! regim1en- ,
to Caz.aOOres núm- 9, D. Francisoo G6-
mez del Campillo y Andreu, en la que
solicita efectuar gratuitamenre las prác-
tÍ'Cas reglamentarias de su empleo, en el
GrUpo de Auto-ametraJ.laA:ioras-<::añooe8,
este Mini$terio ha resuelto aooeder a los
deseos del solicitante, con arreglo a. 10
que determina el artículo 4!56 del vigen-
te regLamento 'Para el reQiutamiemo '1
reeniplazo del Ejét1cito.
Lo <XmWlioo a V. E. para &'U cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, ~ de
enero de 1~5-
LErul.Oux
Sefl.or General de la cuarta divi"i6n or-
gániCa.
Señor.es General de la primera división
orgánica y divisiÓD de Caballería.
j'
EJttOO. Sr.: Vista la instancia pro-
·movlda pcr el alférez de OOl1loPlemenoto
de AiR1UWERíIA D. JQaqt¡Í1} Es¡¡>i~
]iménez, afecto al! Part¡lloe divisionario
1llÚm. 1, en súplica de que se le concedQ.
practicar en el IILÍ.3tn>, este Minist>erio
ha l'e6uelto ak:ceder a' 10 s.o1.íciti'do en
las condiciones que <kItermina el articu:-
lo 4056 del reglamento para ejeeu:;ión dela vigente ley €k recllitamiento y re-
~lazo del Ej ército.
Lo comunico a V. E. pa·ra su cono-
·cimiento y cuiDplimiento. Madrid, 28 de
enero de 1935.
LERBOUX
Señor General de la primera wvisión
orgánica·'
ExbtnO. Sr.: Vista la instancia cur-
salda 'POr V. E. a este Ministerio, pro-













Co,:,";;dancia Ingenieros quinta di-
Vlslon '"
Regimiento Trans~;i~¡~~~·s.·.·.. ::: :::
Batallón Zapadores M ,nadores nú-
.mero 3 .
Idem núm. 6 ..








Primera Comand¡l11cia, p r i m e r
Grupo ... ... ... ... ... ... 1
Parqu.e Central de Alttol1;ó'i.'¡le~·.~.Oo' Ú
Escuela A¡¡.tr>1JlM·¡/lsta dr/. Ejército·.. 2
,Madrid, 31 de enero' de 193'5.-tLe-
rroux. .
Regimiento núm. .5 Oo, , ..
Idem núm. 9 ..
......
Parque Ejército núm. 4 ... ......
Escuela Tiro {SeCción Campaíia).
Idcm (Sección de Costa) ... Oo ....




Circular. Excmo. Sr.: Este M'mis-
terio ha tenido a bien resolver que los
coches ráJpidos de primera ca1ego-
ría M), recientemente adqu¡ridOll; que
se encuentran depositados en 'él' Par~
que C"ntral de Automáviles, queden
asignados a Ivs Cuel'1Jos y Cen1ros
que se expresan en el estado que se
pU!blica a continuación, a cUyo fin el
P2rque Central de Automóvi1es se en-
ciir~ará de la entrega 'de los citados
vehículos a los Cuenpos a que se les
,destina, teniendo en cuenta que el
transporte debe efectuarse por carre-
,era, y para ello podrán utilizarse los
mecánicos conductores de los Cuer-
¡les a que van destinados.
Los' coches de mando que actual-
mente poseen los Cue1'lPos a quienes
"e asigna nuevo ve'hiculo, serán en-
v.ados al Parque Central de Automó-
viles por carretera, si. están en con-
diciones de efectuarlo en. esta fQrma
y con los conductores automovilistas
que h:lI1 de hacerse cargo 'de los nue-
vos vehículos.
.Los que no pueodan ha{;cr el re.co-
rri.do por carretera serán re.mÍ1idos al
Panque Central de Automávile& por
ferroc¡¡rril y cuenta del Esiado.
Los conductores que conduzcan los
coches o vayan a recibirlos, irán con;
venientemente ,pasal,}.orta'<1os por los
Generales de las divisiones r~ctl­
vas, y podrán ut:lizar el ferrocarril en
caso de necesidad.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumlplimiento. 'M-adrid,
31 de enero ele 193'5.
· :l'de febrero ele 1935
_________""-""-"" ......... ~__....:.. ..>o...__......."._r ....--_ .. ... .......~~~~ .
de INGENIEROS D. Carlos Hernán-
dez S<U1juan, aiedo al regimiento de
l'ransm;siones, en súp;¡'ca de que se le
conceda eiectuar dos mescs y diez dias
de prácti.cas de su empico en el citado
Cuerpo, que íc faitan ,para completar las
reglamentarias; este Ministerio ha re-
suelto acceder a jo s8'1icitadJ, con arre-
glo a 10 quc preceptúa el artículo 456
del reglamento para cumip1.irniento de la
vi~nte ley de reclutamiento.
1..0 comuni'Co a y. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 de
.-neTO de 1935.
SU:ELDOS, HABERES Y GRATI-
F1CACIONiES
LEll.ROUX
Selior Gene:al de la primera división
orgánica.
LERJlOUX
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sadapor esa división en 14 de1 p:¡rrrien-
te mes, promovida .por el comandante de
CABALl.JER;IA D. José Escuín Nava-
rro, con destino en el! Ceutro de Movi-
lización y reserva núm. IZ, en solicitud
de que se le concedan las diferencias de
sueldo' del tiempo que permanecib en la
situación de dis.ponible forzoso, aparta-
do B); teniell:1{) en cueuta que el inl1:e-
resado .pasó a la alud:da situación con
arreglo al decreto de 16 de enero de
1934 (D. O, núm. 14), este Ministerio
ha resuelto dese&timar la petición. del re-
currente por carecer de d~recho a 10 que
solicita.
J,.o .comunico a V. E. para su cono-
cID\'iento y c~;:n:núnto. Madrid, 28 de
enero de 1935.






>j:' MADR'ID.-..IMPRENTA y TALLFRES
¡, NISTF.lI.IO·'DI; L.~... GUEaKA
Circular,' :Excmb: Sr.: Para pr(Jvecr
una vac1ntc ele Cdm'aMa'nte de INGE-
NIERaS y otra de teniente de la mis-
ma Arma, existentes en la Es~ueia de
aU'tcmovil:smo deí Ej ército, se anuncia
el correSiPOndiente com:urso.
Los, de los referido:s empleos y Arma
l que desen tomar ' 'parte eo ~l, promove-
1 rán sus ing.tandas. en e; plaro y forma·
Ix que esta'b1ece la crden eir{:Ular de 5 de
1 octubre de 193'1 (D. O. húm. zOO} ob-
If servándose, 'además, lo qu'C' dispone la de
! 24 de agosto de 1932 (D. O. núm· 204),
(" a la's que se dará exacto 'cun~')limiento.
lfLo comunico a' V~ P. para -§u 'cóno-
cimiento y cum;JEmiento. Maqrid, 31 de
~8 'cl~o de 19:15. '
Infan/ería
Escuela de Tiro ,.•
Regimiento núm. 2 .







Regimiento ligero núm. J ...
Idem núm. 7 ....... ,......•
Regim~ento Montaña núm. 1
Re-gi.miento a caballo o" .•••
LEll.ROUX
Señor ~l'eral de la se~ul1da división
Of'gánica.
Señor ...
,Circular. Excmo. Sr.: P.or este
.Ministerio se ha resuelto que a los
subalternos ce la~ ci:stin1as Armas y
Cuerpos que 'prestan servicio como
;¡,.gfegaodos les es de a,?licación la or-
den circular de IZ de noviembre de
19:fl ('D. O.núm. 23,S), dictada úni-
ca .y exclusivamente para 'resolver el
1>rdbl~a todavía la'tente doel exceden-
te o falta con relación a las planti-
llas. no a,fectándoles la de 11 de ene-
ro de 19~4 (D. O. núm. 9)·
'Lo comunicv a V. E. para sU co-
rrnciimientv Y cumlpli,miento. Madri'Cl,
1 de febrero de 1935.
© Ministerio de Defensa
La Administraclén. tI.IDiario Oficial y Colecci6n Legislativa
.~.
Diario Oficial,
T<BOI· c1e· todOl 101 ..fiol.-Tomos encuader-
n..dol en holandeltl por trimestres, de 1888 a
J93O, 1 10 Jelet... en buen uso y: a. 14 pesetas
nuevos.-TOIII!o, encuadernados en rúStlica a 10
pesetas: DeMe el afio 1930.-Númcros sueltos
corrupon4icl1tes a los aftos 19'28 ~ la fe.:ha,
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